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KENDİ KAYNAKLARINDAN
TÜRKLER VE 
ERMENİLER
1915-1920
Başkent Üniversitesi, 19.01.2001 tarihinde almış olduğu Senato ■ 
K ararı doğrultusunda, "Kendi Kaynaklarından Türkler ve Ermeniler 
1915-1920" konulu sempozyum örgütleme kararı almıştır.
Ermeni Soykırımı iddiası, özellikle eski sömürgeci gdeneklerini 
koruyan Batılı ülkelerin meclislerinde hızla karara ya da karar 
tasarısına dönüşmekte ve biz Cumhuriyet kuşaklarına bedel ödetmeyi 
dayatan bu pahalar, yoğun bir kampanya halinde sürdürülmektedir. 
Başkent Üniversitesi Senato K ararı’nda da vurgulandığı gibi, 
Türkler ve Ermeniler arasındaki sorunlar, Batılı ülkelerin 
dünyayı paylaşma savaşları ve planları ipinde, Birinci Dünya t 
Savaşı koşullarında yaşanmıştır.
Başka zam anlarda birlikte yaşamaktan büyük bir zenginlik 
pıkaran, yaratıcı bir dayanışma ve dostluk ortaya koyan iki ulusun 
arasındaki barışpı gelenek, gerpeğin her yönüyle aydınlanmasıyla 
yeniden canlandırılabilir.
Türkler ve Ermeniler arasındaki belli bir dönemde yaşanan 
sorunların bugüne etkilerinin ise, yine Türkler ve Ermeniler 
tarafından pözüleceğini düşünen Başkent Üniversitesi, Türk ulusuna 
Batılı ülkelerce yakıştırılan "soykırım" karalam asına en iyi yanıtın, 
yine Türkler ve Ermeniler tarafından verileceği inancındadır.
Üniversitemiz, bu amapla, Türk ve Ermeni tarihpilerin katılacağı 
bu sempozyumun adını, "Kendi Kaynaklarından Türkler v.e.. 
Ermeniler 1915-1920" olarak kararlaştırmış ve palışmalarını 
başlatmıştır.
Sempozyumun dili Türkpe, Ermenice ve İngilizce olacaktır. 
Sempozyum, 01-02 Kasım 2001 tarihinde A nkara’da yapılacaktır.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
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TURKS AND 
ARMENIANS
USING THEIR OWN RESOURCES
1915-1920
Başkent University is organizing a symposium titled “Turks and 
Armenians Using Their Own Resources 1915-1920” as per the Senate’s 
Resolution o f  January 19, 2001. The “Armenian genocide” claims have 
had significant impact on the bills and decrees o f the governing bodies 
o f  many Western countries that maintain colonialist traditions. This 
intensive and biased campaign continues to have undue negative 
effects on the new generations o f  the Turkish Republic.
As the Resolution o f  the Senate o f  Başkent University points out, 
the Turks and Armenians came into conflict over a number o f  issues 
during World War I, but the majority o f  these matters were tied 
Western countries’ challenges and plans fo r  sharing the world. Prior 
to this time, Turkey and Armenia had prospered from  collaborative 
efforts and demonstrated creative solidarity and friendship.
The Senate’s collective opinion is that these peaceful ties could be 
rebuilt i f  the all the facts and issues surounding this time o f  conflict 
were brought to light in a respectful and open forum. Başkent 
University believes that only Turks and Armenians, themselves can give 
a clear and authentic response to Western countries’ "genocide" claims 
against the Turkish Nation. Working together, Turks and Armenians 
have the power to solve the current consequences o f  issues that have arisen 
from  this dijfucult period in our two nations’ histories.
It is in this spirit that the university has chosen the title "Turks ■ 
and Armenians Using Their Own Resources 1915-1920," and has 
begun to arrange this important meeting. The symposium will take 
place in Ankara on November 1-2, 2001, and all lectures and discus­
sions will be communicated in Turkish, Armenian, and English.
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